
















―ヘミングウェイ、ロン・チャニー、身体欠損― 塚 田 幸 光 1
近代の闇を照らす白い光
―エドワード・ホッパー『ナイトホークス』とアーネスト・ヘミングウェイ「殺し屋」
「清潔で明るい場所」― 小笠原 亜 衣 25
前批判期カントの自由概念
―発展史的考察― 河 村 克 俊 47
リベルタン文学と政治的中傷パンフレット 関 谷 一 彦 99
「恐怖政治」と最高存在の祭典
―ロベスピエールの徳論― 上 田 和 彦 119
歓待の物語としてイエスの降誕場面を読む
―ルカによる福音書章節〜20節の社会科学的聖書解釈―










Hemingway, Lon Chaney, Damaged Body―
Yukihiro TSUKADA 1
White Light on Darkness in Modernity :
Hopper’s Nighthawks, and Hemingway’s “The Killers” and
“A Clean, Well-Lighted Place” Ai OGASAWARA 25
Kants Freiheitsbegriff in der vorkritischen Periode :
Eine entwicklungsgeschichtliche Studie Katsutoshi KAWAMURA 47
La littérature libertine et le pamphlet Les Amours de Charlot et Toinette
Kazuhiko SEKITANI 99
« La Terreur » et la fête de l’Être suprême:
La vertu selon Robespierre Kazuhiko UEDA 119
Reading the Christmas Story of Luke’s Gospel as the Story of Hospitality :
An Social-Scientific Interpretation of Luke 2:1-20
Tomohiro OMIYA 159
Harry Thomsen and Shin Rei San:
The Foundation of a Brotherhome for Truth-seekers
Christian M. HERMANSEN 177
In Search of the Lost Voice of Taiwanese Plains Aborigines :
Yeh Shih-t’ao and his Archaeology, Ethnology and Literature in the Period
of Japanese Rule Kazushige OHIGASHI (一)282
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In Honor of Professor Masami YASUDA and Professor Norio HIROSE
In Memory of Professor Teruo KURIBAYASHI
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